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Un nuevo Sternocoelis 
de la sierra de Prades, Tarragona (col. Histeridae). 
POR 
A finales de mayo del presente año y aprovechando unas cortas 
vacaciones realicé en compañía de mis familiares, de la Srta. DURFORT 
y de mi colega Sr. RIBES, una campaña a la sierra de Prades con fines 
entomológicos, de sólo dos días de duración. Para mayor comodidad 
escogimos como centro de operaciones a la histórica villa de Montblanch 
desde donde visitamos, el primer día, los relieves del Pinatell en parte 
desforestados por un incendio, y el segundo, el Pla dels Motilats, próximo 
a Montral, al otro lado del valle del Brugent. 
En toda la zona explorada abundaban los nidos de Aphenogaster 
en los que logramos recoger nueve ejemplares de un pequeño Stevnocoelis 
que por lo inesperado de su captura llamó poderosamente mi atención. 
Se trata, en efecto, de un género no conocido hasta el presente de Cata- 
luña y sólo observado por nosotros en las regiones centrales y meridio- 
nales de la península. 
Un ulterior y detenido examen de dichos ejemplares me convenció 
de la novedad del incecto por no ajustarse sus caracteres a ninguno de 
los representantes ibéricos por mí conocidos. Para mayor seguridad 
cuatro de ellos fueron consultados al prestigioso especialista Sr. THI~ROND, 
quien no tardó en confirmar mi punto de vista. 
Sigue la descripción de este interesante mirmecófilo que me complazco 
en dedicar a mi compañera de excursión Srta. MERCEDES DURFORT COLI,, 
cuya desinteresada colaboración, sólo comparable a la que me brindan 
mi esposa e hija, tanto facilita mi labor de exploración entomológica. 
Sternocoelis durforti n. sp. 
Holotipo: Pla dels I~Iotllats, Montral, 25-V-69 (Museo de Zoología 
de Barcelona). Paratipos: 3 ejemplares recogidos con el holotipo; Farena, 
3 ejemplares; Pinatell, 2 ejemplares (Nuseo de Zoología de Barcelona 
y col. M. González). Las mencionadas localidades se sitúan en la sierra 
,de Prades (Tarragona). Holotipo y paratipos en los nidos de Aphenogastev. 
I,ong. 1,s - 1,9 mm. Cuerpo cortamente oval, ancho y algo abom- 
bado por encima; tegumentos moreno-rojizos brillantes; superficie erizada 
de cerdillas dispersas, largas, rígidas, reclinadas hacia atrás y tendiendo 
a disponerse en series longitudinales sobre los élitros; la vellosidad del 
fondo cortísima y apenas apreciable. 
Protórax trapezoidal, ensanchado hacia la base, con los ángulos 
anteriores avanzados hacia adelante y redondeados; los posteriores poco 
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salientes; márgenes deprimidas; la depresión apenas indicada en la parte 
media, pero bien marcada por delante en la region de los ángulos ante- 
riores, como también por detrás en donde se aprecia una fosita triangular 
junto a la base y cerca de los ángulos posteriores; puntuación doble, 
constituida por puntos redondos, bien impresos y muy espaciadamente 
dispuestos, de los que nacen cerdillas híspidas, largas y reclinadas hacia 
atrás, y por otros mucho más pequeños, poco aparentes e interpuestos 
entre los primeros; unos y otros uniformemente distribuidos, sólo algo 
más densos y rugosos por delante y en los lados. 
Elitros de contorno poco redondeado y poco estrechados por detrás, 
con tres estrías dorsales, la externa completa, la mediana prolongada 
hasta cerca del borde posterior, la interna sólo marcada en su primera 
mitad; puntuación doble, similar a la del pronoto; los puntos grandes 
igualmente redondos, espaciados y setígeros, pero tendiendo a dis~onerse 
en series longitudinales; los pequeños, más numerosos y dispuestos en los 
intervalos de aquéllos. 
Puntuación del propigidio más densa y más fuertemente rugosa que la 
del pronoto y élitros; las cerdillas numerosas y dispuestas coino en éstos, 
cerdillas que desaparecen en el pigidio, el cual se presenta, además, mucho 
más finamente punteado que el propigidio. 
Prosternón sin surco transverso por delante, fuerte, densa y rugosa- 
mente punteado; parte uredia del mismo estrecha, alargada, finamente 
rebordeada y aguzada en el ápice. Excavación media del meso y metaster- 
nón poco profunda; parte media de éstos siitilmente punteada. 
Patas cortas y robustas, con las tibias fuertemente ensanchadas. 
Por el protórax trapezoidal, estrechado por delante y con los ángulos 
posteriores poco salientes, por las patas cortas y con las tibias fuertemente 
ensanchadas, por las cerdillas muy aparentes y espaciadamente dispuestas, 
y por la depresión marginal del pronoto apenas indicada en su parte 
media, se relaciona con z~zcisus  SCHMIDT y formas afines (var. gili ESC., 
subsp. mpndizabali  COB , C Y ~ Z Z  ESC. y var. m i c ~ o ~ z l o s u s  ESC.), pero dife- 
rente de todos ellos por el prosternón sin surco transverso por delante; 
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por el meso y metasternón menos profundamente excavados; por los 
ángulos anteriores del protórax más salientes y más redondeados; en fin, 
por la puntuación, del pronoto en particular, dispuesta de otro modo. 
Parece asimismo relacionarse con marseuli BRIS. que sólo conozco 
por la descripción, pero de acuerdo con esta, marseuli es de talla sensi- 
blemente menor, presentando, además, los ángulos anteriores del pro- 
tórax obtusos y truncados, el meso y metasternón profundamente exca- 
vados, la puntuación de los élitros muy sutil y apretada y la del propi- 
gidio ligeramente impresa, caracteres que no convienen a durforti mihi. 
Xucho más alejado del resto de representantes ibéricos del género 
y sin posibilidad de confundirlo con ninguno de ellos. 
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Une visite á la sierra de Prades ('l'arragona) en mai 1969, a conduit entre autres rPsultats 
a la découverte d'un nouveau histéride myrmecophile (Stevnocoelis durforti n. sp.) dans les 
nids d'Ap1~enogaster. Cette découverte est trés importante puisque jusqu'á présent le genre 
n'etait connu, chez nous, que du centre et du midi du pays. 
Stevnocoelis da~rforti s'apparente au formes du groupe inciszts SCHMIDT, mais il s'en écarte 
surtout par l'absence de sillon tratlsverse dans la partie antérieure du prosternum, par le 
tnésosternum et métasternum moitis approfondis, et par les angles uritérieurs du prothoras 
bien plus saillants et arrondis. 
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( 1 )  Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología (In- 
vertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la Universidad. 
